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D E B R E C E N I
Idénybérlet 63. szám.
Páratlan
VÁROSI  S Z I I I i l
IV. Kis bérlet 3. szám.
Páratlan
Szombaton, 1880. deozember hé 7-én:
ATRÁPEZÜUTI
V A G Y :
egy komédiás család története.
Bohózatos operette 3 felvouásban. Zenéjét irta: Offenbach. Szövegét: Nuítter és Trefeu. Franeziábóí fordították: Somossy és Latabár E.
(K inagy: Delin H. Rendező: Rónaszéky.)
1. felv. „A komédiás család szerencséje.66 2. „Kénytelen nagyuriasság.66 3. „Az eleven szobrok.66
Kázmér herczeg— — — Balassa.
Rafael, a berczeg fia — — * S.Vadnay V
Cabriolo, komédiásfőnök — Püspöki.
Tremolini, acrobata — — Hegyesei.
Sparadrap, a herczegfinevelője Rónaszéky






Paola, Cabriolo testvére -













Táj kerti I. 
Havy.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
Holnap, Vasárnap 1889. deczember hó 8-án, páros bérletben:
N ő e m a n c z l p a t l o .
É n e k e s  b o h ó z a t  3 f e l v o n á s b a n .
Előkészületen levő újdonságok:
B e le v i l le i  szű z  
operette.
Folyószám 71 Debreezen, 1889. Nyom- a város könyvnyomdájában. — 1341,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K i r á l y  és p ó r  
színmű.




helyrajzi szám: Ms Szín 1889
